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This paper clarifies the real phase of the educational existential side.Education is an important social 
function for supporting maintenance and development of one’s life.Life is not only related to biological 
and physiological areas but to the whole culture. So intentional and planned teacher’s plan is 
required.Because of the nature of life, discontinuity and intermittence, the education can reflect "a lesson 
about lives". 
The moral education in a school must perform the suitable instruction according to each special feature 
of each subjects including the time of morality, extracurricular activities, and periods for integrated study, 
and must support the nature of moral.They are fundamental for living today. It is requested that an attitude 
of respect for life and dignity and the sense of the reverence to life should be employed efficiently. 
This paper examines the well known educators, Izumi Yamada, Toshiaki Ose and Toshiro Kanamori 
from the viewpoint of value of their life. It was shown clearly that teaching the moral aspect for living 
value of every living things is the base of teaching.This paper suggests the necessity for having a new 
appreciation in moral education about life is discontinuity and intermittence. Young children understood 
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